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Personnel
Flute
Monique Brower*
Christina Klapper
Katie Lindeman
Elany Mejia
Nina Moran
Angela Rich
Michelle Van Unen
Oboe
Annie Henneke*
Rebecca Jolly
Ashley Reid
Stephanie Simper
Clarinet
Steven Agasa*
Erin Finkelstein (bass)
Kristin Garnaat (bass)
Anna Hakeman
Eric Hansen
Michael Harrel
Heather Henderson
Lesley Hughes (E-flat)
Natalie Pascale
Mindy Pyle
Shanti Raval
Paul Schimming
Copper White
Brandon Yarns
Bassoon
Ingrid Hagan*
Ian Newton
David Wells
Benjamin Yingst
Saxophone
Ryan Bledsoe* (alto)
Harout Boyajian (tenor)
Kevin Gorman (baritone)
Steven Yarbro (alto)
Horn
Gustavo Camacho*
Rose Marie French
Genevieve Klassen*
Ryan Semrau
Rick Strong
Trumpet
Erik Hasselquist
Andrew Kissling
David Malancon
Amanda Pepping*
Brian Shook
Jennifer Stirling
Sarah Stoneback
Allyn Swanson
Trombone
Nikki DoBell*
Charles Hopkins
Hilario Triana
Mario Villalobos (bass)
Shiori Yoshida
Euphonium
William Staub
Jamie Van Valkenburg*
Dustin Wright*
Tuba
Rachel Hertzberg
Tom McCaslin*
Curtis Peacock
William Russell
Percussion
Margaret Billin*
Josh Carro
Victoria Lopez
Blake Panting
Andrea Venet
Seth Woodard*
PROGRAM
English Folk Song Suite (1923)	 Ralph Vaughan Williams
I. March, "Seventeen Come Sunday"
II. Intermezzo, "My Bonny Boy"
III. March, "Folk Song from Somerset"
Toccata Marziale (1924, edited 2003) Ralph Vaughan Williams
ed. Jessica V. Kun
England, My England (1942, edited 2003)
Ralph Vaughan Williams
ed. Jessica V. Kun
Flourish for Wind Band (1939)	 Ralph Vaughan Williams
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in instrument performance.
Student is a student of Gary W. Hill.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Sea Songs (1923)	 Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Mark Adamcin, Marisin Alzamora, Rebecca Bell,
Sean Campbell, Eric Gewirtz, Erik Hasselquist,
Rebecca Jolly, Elany Mejia, Michael Sample
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